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La bonne connaissance d‘une langue étrangère professionnelle par des spécialistes dans le 
domaine de l‘économie est l‘une des conditions d‘un travail fructueux et de l‘évolution de carrière. 
Les entreprises s‘intègrent de plus en plus à l‘économie mondiale et la connaissance d‘une langue 
étrangère devient la même compétence de base que les compétences informatiques, par exemple. 
Les entreprises et les compagnies essaient de refuser des services de traducteurs et elles sont plus 
disposées à embaucher des employés qui parlent une langue étrangère et qui sont capables de 
traduire la littérature et la documentation spécialisées. Il convient de noter le fait qu‘un simple 
niveau de conversation en langue ne suffit pas pour effectuer des tâches sérieuses au travail. Chaque 
personne doit parler une langue étrangère pour pouvoir facilement: 
- suivre les affaires internationales; 
- connaître tous les termes économiques; 
- communiquer avec des collègues d'autres pays; 
- mener la correspondance commerciale; 
- traiter rapidement les informations dans une langue étrangère [1]. 
Aujourd'hui, l‘économiste, le comptable ou le responsable ordinaire doivent connaître une langue 
étrangère. Après tout, cela donne non seulement une augmentation de salaire de 20%, mais ouvre 
également de nouvelles opportunités pour le jeune spécialiste. Les économistes ordinaires, les 
avocats et les dirigeants devraient réfléchir à leur avenir s‘ils envisagent de se lancer dans une 
carrière au niveau  international. 
Dans les activités professionnelles quotidiennes, des spécialistes des domaines de l‘économie et 
des finances ont besoin d‘une langue étrangère qui est nécessaire pour: 
-  étudier la théorie et la pratique de l'activité économique étrangère, du commerce international; 
- posséder d'un vocabulaire des termes économiques, élargir des connaissances dans le domaine 
des sciences économiques; 
- lire des ouvrages spécialisés et trouver les informations demandées, acquérir les compétences 
nécessaires pour analyser, annoter; 
-  traiter de grandes quantités d'informations en langue étrangère; 
-  réaliser la communication professionnelle facile avec des collègues en Ukraine et à l'étranger; 
-  faire la correspondance commercial,  gérer et maintenir  la documentation; 
- mener la communication interculturelle, élargir des horizons de leurs connaissances, rapprocher 
les cultures de différentes nations [2]. 
Au cours des dernières années, le secteur d‘assurance s‘est développé rapidement. Les gens ont 
commencé à voyager davantage dans d'autres pays et à utiliser les services des sociétés 
internationales. Par conséquent, une personne travaillant dans ce domaine est obligée de connaître 
une langue étrangère pour pouvoir négocier facilement avec des sous-traitants. Des spécialistes du 
profil économique doivent savoir traiter la documentation étrangère et connaître parfaitement  
l‘assurance internationale. En outre, il est très important de maîtriser la terminologie 
professionnelle, car l'exactitude de la traduction influencera directement sur l'interprétation correcte 
de l'événement, le cas assuré. Les futurs analystes devraient également améliorer leurs 
connaissances, car ils seront obligés de faire des rapports, d‘explorer les activités financières 
d‘autres pays. Ils doivent aussi surveiller et analyser les marchés financiers mondiaux. Cela 
concerne également  ceux qui ont prévu une carrier d‘un commerçant, car il ne saura pas se 
débrouller sans parfaite connaissance d'une langue étrangère. 
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Bien entendu, la connaissance d‘une langue étrangère dans les conditions modernes est 
extrêmement importante. La langue est une qualité compétitive forte, de sorte que ses connaissances 
sont nécessaires à la promotion  professionnelle. Et, bien sûr, si on connaît non seulement l'anglais, 
mais également d‘autres langues étrangères, on aura les plus grandes possibilités de devenir un 
excellent spécialiste. 
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Dans le monde d'aujourd'hui, les aliments malsains, tels que les croustilles, les craquelins, sont 
remplacés par des friandises saines et savoureuses sous forme de croustilles de fruits et de collations 
de légumes, qui devraient constituer une alternative aux aliments malsains, mais très populaires.    
Les copeaux, chips de fruits, c‘est un produit tout à fait prêt à être utilisé, conçu pour une collation 
rapide. En comparaison avec les chips classiques, les fruits présentent plusieurs avantages qui 
distinguent avantageusement le produit d‘autres produits similaires [1]. 
La technologie de production des copeaux de fruits élimine le traitement thermique, ce qui vous 
permet d'économiser plus de 90% de vitamines et d‘oligo-éléments nécessaires à l'organisme. Pour 
la production de croustilles de fruits, on utilise la technologie de la sublimation ultra moderne 
(lyophilisation à sec), qui permet la condensation inverse. C'est-à-dire que le liquide est déplacé par 
une méthode complètement différente, ce qui contribue à l'obtention de produits de meilleure 
qualité et utiles. Le processus lui-même implique une congélation rapide puis une évaporation de 
l'humidité sous haute pression. Ainsi, le produit fini conserve le goût, ainsi que toutes les vitamines 
et les substances naturelles contenant dans les matières premières originales. En d‘autres termes, la 
tranche d‘abricot sublimée reste l‘abricot et les fraises gardent la couleur, la forme et la 
configuration de la baie. La seule différence est la texture croquante et la perte de poids [2].   
 Les croustilles sont un substitut sain et nutritif à la pomme de terre traditionnelle. Le marché de 
la gastronomie moderne comprend les chips les plus simples et à prix abordables, comme la banane 
ou la pomme, et les plus exotiques à base de papaye, de pitahaya et autres. 
 La production de telles chips constitue une avancée majeure pour le marché ukrainien. Il n'y a 
pas de concurrents directs sur le marché ukrainien. Un nouveau segment s'ouvre sur le marché des 
snacks. L'apparition d'un tel produit modifie radicalement l'opinion établie sur les propriétés de 
